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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki 
potensi cukup besar didalam pajak daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sikap 
wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
PBB-P2.  
 Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mempunyai tanah dan/atau bangunan 
yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama pribadi 
yang berada di Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Kelapa dua, Legok, 
Curug, dan Cisauk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal 
study. Data yang digunakan adalah data primer. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian sebanyak 150 responden dengan penentuan sampel menggunakan 
metode convenience sampling. Pengumpulan data primer menggunkan teknik 
personally administred questionnaries. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak, sikap wajib 
pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar PBB-P2 dan pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan 
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB-P2 secara simultan.  
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Land and Building Tax is a type of regional tax that has a lar in local taxes. The 
purpose of this research is to provide empirical evidence about the influence of tax 
knowledge, taxpayer attitudes, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying 
PBB-P2. 
The object of this research is the land and building taxpayers of PBB-P2 
who have land and / or building used for residence and / or business by individual 
name in District Tangerang, especially Subdistrict Kelapa Dua, Legok, Curug, and 
Cisauk. The method used in this research is a causal study. The data used are 
primary data. The number of samples used for this research are 150 respondents 
with the determining the sample using convenience sampling method. Primary data 
was collection using the techniques of personally administered questionnaries. 
Data analysis technique in this research using multiple linear regression.  
The results of this research shows that tax knowledge, taxpayer attitudes, 
and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in 
paying PBB-P2 and tax knowledge, taxpayer attitudes, and tax sanctions have a 
significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 simultaneously. 
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